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RADEN NUKE AFRIDA. Hubungan Antara Lingkungan Keluarga dengan 
Disiplin Siswa Kelas X Akuntansi di SMK Negeri 46 Jakarta. Skripsi, Jakarta : 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
Lingkungan Keluarga dengan Disiplin Siswa Kelas X Akuntansi di SMK Negeri 
46 Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan dari bulan April sampai 
dengan bulan Mei 2012.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei melalui pendekatan 
korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh siswa di SMK Negeri 46 Jakarta 
tahun pelajaran 2011-2012. Teknik pengambilan sampel adalah teknik sampling 
purposive sebanyak 65 sampel. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh 
data variabel X (Lingkungan Keluarga) dan variabel Y (Disiplin Siswa) diukur 
menggunakan kuesioner skala Likert.  
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi sederhana, 
sedangkan uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas 
X dengan uji liliefors diperoleh hasil sampel berasal dari populasi berdistribusi 
normal.  
Uji keberartian koefisien korelasi dan kelinearan regresi dengan menggunakan 
tabel Analisis Varians (ANAVA) menyatakan regresi sangat berarti serta uji 
linearitas regresi menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah 
linear. 
Uji hipotesis koefisien korelasi dilakukan dengan rumus Product Moment 
menunjukkan hubungan yang positif antara kedua variabel tersebut. Uji 
signifikansi menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
Lingkungan Keluarga dengan Disiplin Siswa Kelas X Akuntansi di SMK Negeri 
46 Jakarta. Maka dapat diambil kesimpulan terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara Lingkungan Keluarga dengan Disiplin Siswa. 
 














RADEN NUKE AFRIDA. The Correlation Between Family Environment With 
Student’s Discipline Grade 10th Accounting At SMKN 46 Jakarta. Script, Jakarta : 
Majority Economic and Administration, Faculty of Economic, State University of 
Jakarta. 2012. 
This research aims to determine whether there is a relationship Between Family 
Environment With Student’s Discipline Grade 10th Accounting At SMKN 46 
Jakarta. This research is done during two months counted since April up to May 
2012.  
Research method that used research technique survey method passes to approach 
correlational. Watchfulness population student of SMKN 46 Jakarta. Sample 
taking technique sampling purposive as much as 65 samples. Instrument that used 
to get variable data X (Family Environment) and variable data Y (Student’s 
Discipline) measured to use questionnaire scale likert. 
Data analysis technique is begun with look for simple regression similarity, while 
analysis rules test that is test normalitas regression estimation error Y on X with 
test liliefors got sample comes from population normal distribution.  
Significancy test and regression linearity by using analysis table varians 
(ANAVA) declare regression very mean with regression linearity test show that 
regression model that used linear.  
Correlation coefficient hypothesis test is done with formula product moment show 
connection between second variable enough strong. Significancy test conclude 
that found connection significant between Family Environment With Student’s 
Discipline Grade 10
th 
Accounting At SMKN 46 Jakarta. So can be taken 
conclusion found which are positive connection and significant between family 
environment with student’s discipline. 
 






LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Bila ingin sukses mencapai apapun yang kita inginkan, maka diperlukan tekad, 
kerja keras, dan kedisiplinan yang disertai dengan doa, keyakinan dan 
semangat kita. Karena kepandaian dan bakat saja tidak cukup untuk menjadi 
modal sukses. Banyak sekali orang yang pandai dan berbakat tetapi gagal dan 
menyerah. 
Tekad, kerja keras, kedisiplinan, doa, semangat, dan keyakinan kita  itulah 





Untuk Papa dan Mama tercinta 
yang dengan setulus hati telah 
memberikan perhatian, kasih 
sayang, doa, dan dukungan baik 
moril maupun materiil demi 
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